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Abstract: In daily life, it is very common and important to judge whether someone knows something. The 
latest research results in contemporary epistemology have showed that ordinary knowledge attribution produces 
stake effect, epistemic side-effect effect, salience effect, vignette-presenting effects, attributer effect, and so 
on. The experimental data of ordinary knowledge attribution affected by various contextual factors not only 
provide empirical evidence for contextualism of knowledge attribution, but also put forward a series of important 
experimental and theoretical problems for the research of epistemology.
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说，就是知识归赋。在“A 说：‘S 知道 p’”中，“A”
是归赋者，“S”是主体，“p”是某个命题。传统
主流知识论认为，影响 A 对 S 是否知道 p 的因素，
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要 是 以 刘 易 斯（David Lewis）、 德 娄 斯（Keith 
DeRose）和柯亨（Stewart Cohen）等为代表，后
者 则 以 范 特 尔（Jeremy Fantl）、 麦 格 拉 思（Matt 
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